







































と 管 理 意 識 に 醐 酷 が 生 じ 、 乱 伐 が 一 気 に 進 行 し た 。 こ の よ う な 現 状 の 中 、 伐 採 権 シ ス テ ム は サ パ
州 で は 既 に 廃 止 さ れ 、 資 源 の 帰 属 意 識 を 高 く 持 つ 業 者 に 100 年 の 長 周 期 で の 森 林 管 理 を 委 譲 す る
シ ス テ ム に 移 行 し つ つ あ る 。 す な わ ち 、 管 理 主 体 は 長 期 的 に 森 林 を 利 用 し て 、 経 済 的 利 益 を 得 て
し 、 か な け れ ば な ら な い 。 各 施 業 区 ( F M U : Forest M a n a g e m e n t  Unit 毎 に ) を 委 任 さ れ る 管 理 主
体 は 、 「 持 続 的 な 森 林 利 用 」 を 少 な く と も 100 年 の 単 位 で 、具 現 す る 管 理 計 画 を 持 っ て い な け れ ば
な ら な い 。 多 く の F M U で は 、 過 去 の 乱 伐 の た め に 、 現 行 の 森 林 法 で 許 容 さ れ る 伐 採 可 能 な 木 材
資 源 を ほ と ん ど 、 持 っ て お ら ず 、 森 林 の 利 用 は 1 ) 未 利 用 樹 種 の 活 用 ( 例 え ば 、 こ れ ま で 利 用 さ れ
て こ な か っ た 在 来 早 生 樹 = パ イ オ ニ ア 樹 種 Octomeles s u m a t r a n a の 活 用 ) 、 2) 外 来 早 生 樹 の 植
林、 3 ) 比 較 的 材 積 の 高 く 残 っ て い る 森 林 へ の 低 イ ン パ ク ト 伐 採 の 導 入 、 4 ) エ コ ・ ツ ー リ ズ ム
の 導 入 な ど 、 多 様 化 し つ つ あ る 。 こ こ で は 、 生 物 多 様 性 は 「 持 続 的 な 森 林 利 用 J を 達 成 し た か ど
う か を 判 断 す る 「 基 準 と 指 標 J で あ り 、 エ コ ・ ツ ー リ ズ ム の flagship で も あ る ( 例 え ば 、 オ ラ ン
ウ ー タ ン ) 。 こ の よ う な 状 況 の 中 、 森 林 管 理 主 体 ( 伐 採 業 者 ) の 中 に 生 物 多 様 性 を 資 源 あ る い は 資
源 を 管 理 す る た め の 基 準 と 見 な す 意 識 が 徐 々 に 浸 透 し て い る 。 こ こ で の 生 物 多 様 性 保 護 の 動 機 は
あ く ま で 、 市 場 原 理 で あ っ て 、 山 地 の 保 護 区 で 行 わ れ て い る よ う な 法 の 遵 守 が 動 機 で は な い 。 逆 に 、
生 物 多 様 性 に 経 済 的 動 機 付 け を 積 極 的 に 行 う こ と で 、 持 続 的 森 林 利 用 が 本 来 的 な 意 味 を 持 ち う る
可 能 性 も 出 て き た 。 以 上 の よ う に 、 同 じ 熱 帯 に あ り な が ら 標 高 を 異 に す る 気 候 帯 で は 、 森 林 利 用
形 態 と そ の 変 遷 に 大 き な 差 が 見 ら れ る 。 ど ち ら に あ っ て も 、 森 林 利 用 変 遷 の ド ラ イ ピ ン グ ・ フ ォ
ー ス は 人 口 増 加 で は な く、 経 済 開 発 で あ る 。 し か し 、 早 く か ら 原 生 性 と 生 物 多 様 性 に 価 値 付 け を
行 い 「 ト ッ プ ダ ウ ン 型 J の 保 全 を 行 う 山 地 と 、 収 奪 的 な 利 用 か ら 始 ま り 市 場 原 理 に よ っ て 生 物 多
様 性 へ の 回 帰 が 萌 芽 し つ つ あ る 低 地 で は 、 人 と 自 然 の 関 わ り 方 が 対 照 的 で あ る 。
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